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中間層闘争同盟~ (Kampfbund der gewerblichen Mittelstand)の機関紙とし
て，この年から『ドイツ手工業 DeutschesHandwerk~ が発刊されたことで
あろう。勿論，そこに手工業に関する記事が多く掲載されたのは言うまでも
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